






































































































































上世纪 60年代 ,随着贸易的不断开放 ,韩国和
台湾地区的工资差距在缩小 ,而 80 年代 ,拉丁美洲
一些国家工资不平等则不断扩大 ,因此 ,发展中国家
开放贸易后 , 工资不平等的变化存在不确定性。














移到中等收入国家 。沿着这一思路 , Meschi &

































国(Autor et al ., 1998)、英国(Tay lor &Driff ield ,
2005)、加拿大(B.Yan ,2006)等为代表的发达国家 ,
还是以墨西哥(H arrison &H anson , 1999)、哥伦比
亚(Attanasio et al ., 2004)、印度(Kijima , 2006)等





Greiner et al .(2004)比较了美国和德国的时间
序列数据 ,与美国相比 ,欧洲国家的工资差距的技能
影响比较不明显 ,另外 ,研究还发现工会减少了工资
不平等的扩大 。Dustmann et al .(2009)对德国 20
世纪 80 、90年代的工资结构进行了分析 ,研究发现 ,
技术进步是上层工资差距扩大的主要原因 ,而底层
工资差距的扩大则主要来自于劳动力市场制度和供
给冲击的变化 。O' M ahony e t al .(2008)对 80 、90
























Allen(2009)利用英国 1760 ～ 1913年间的宏观
经济数据 ,说明工资不平等的两阶段演化过程。19
世纪上半叶 ,工人的人均产出增加 ,但实际工资停滞
不前 ,工资不平等持续扩大 ,直到 19世纪中叶 ,实际
工资增长才开始与生产力相一致。主要原因在于




































入经济周期到技能采纳模型 , Barlevy & Tsiddon
(2006)表明 ,经济衰退往往会有放大工资差距的趋
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